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ABSTRAK 
 
PENGARUH MANAJEMEN LABA DAN TAX PLANNING TERHADAP 
NILAI PERUSAHAAN DENGAN CORPORATE GOVERNANCE SEBAGAI 
MODERATING VARIABLE  (STUDI EMPIRIS PADA BURSA EFEK 
INDONESIA TAHUN 2012-2015) 
Oleh: 
NIA SURYANI 
F0313069 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh manajemen laba dan 
perencanaan pajak terhadap nilai perusahaan dengan corporate governance yang 
diukur dengan skor CGPI sebagai variabel pemoderasi. Sampel diambil dengan 
menggunakan metode purposive sampling yang menghasilkan 40 sampel 
perusahaan yang listing di Bursa Efek Indonesia (BEI) dan terdaftar dalam 
kepesertaan Corporate Governance Perception Index (CGPI) selama tahun 2012 
hingga 2015. 
Berdasarkan hasil pengujian regresi menunjukkan bahwa praktik 
manajemen laba yang diukur dengan discretionary accrual menunjukkan nilai t 
sebesar 1,142 dengan p-value sebesar 0,261. Dengan demikian variabel Earnings 
Management tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Aktivitas perencanaan 
pajak yang diukur menggunakan Cash_ETR menunjukkan koefisien regresi 
sebesar 4,821 dengan p-value sebesar 0,000 atau nilai p-value berada di bawah 
0.05, sehingga berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan, sehingga dapat 
disimpulkan bahwa semakin tinggi aktivitas perencanaan pajak yang dilakukan 
manajemen, maka akan berdampak pada meningkatnya nilai perusahaan. 
Selanjutnya, corporate governance yang diukur menggunakan skor CGPI 
merupakan variabel pemoderasi antara manajemen laba dan nilai perusahaan, 
ditunjukkan dengan nilai p-value sebesar 0,003, sedangkan hubungan perencanaan 
pajak terhadap nilai perusahaan dapat dimoderasi oleh corporate governance, 
ditunjukkan dengan nilai p-value sebesar 0,000. 
 
 
Kata Kunci : Manajemen laba, Perencanaan Pajak, Corporate Governance, Skor 
CGPI, Discretionary accrual, Cash_ETR, Nilai Perusahaan 
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ABSTRACT 
 
 
THE EFFECT OF THE EARNINGS MANAGEMENT AND TAX PLANNING 
OF COMPANIES WITH CORPORATE GOVERNANCE AS A 
MODERATING VARIABLE  
(EMPIRICAL STUDY ON INDONESIA STOCK EXCHANGE 2012-2015) 
 
By: 
NIA SURYANI 
F0313069 
 
The primary objective of this study is to determine the impact of earnings 
management and tax planning towards the value of  the firm, corporate 
governance is measured using score CGPI as moderating variable. This study 
uses purposive sampling method that generates 40 samples of company listings on 
the Indonesia Stock Exchange (IDX) and registered in participation Corporate 
Governance Perception Index (CGPI) during 2012 until 2015. 
Based on the test result of regression analysis showed that earnings 
management practices which is measured using discretionary accrual shows t 
value 1,142 with a p-value of 0,261, so it hasn’t impact to the value of the firm. 
Tax planning activity is measured using Cash_ETR which shows regression 
coefficients 4,821 with a p-value of 0,000 or p-value is below 0,05, which means it 
gives a positive impact to the value of the firm, so it can be concluded that the 
higher level of tax planning by management will have an impact on the increase 
value of the firm. Furthermore, corporate governance which is measured using 
the CGPI’s score is a moderating variable between earnings management and 
value of the firm, showed by p-value of 0,003, whereas the relationships of tax 
planning and value of the firm can be moderated by corporate governance, 
showed by p-value of 0,000. 
Keywords : Earnings Management, Tax Planning, Corporate Governance, 
CGPI’s Score,  Discretionary accrual, Cash_ETR, Value of the Firm. 
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MOTTO 
 
Sesungguhnya Allah SWT tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sehingga 
mereka mengubah keadaan yang ada pada mereka sendiri 
(Q.S Ar-Ra’d : 11) 
 
Tiada awan di langit yang tetap selamanya. Tiada mungkin akan terus-menerut 
terang cuaca. Sehabis malam gelap gulita lahir pagi membawa keindangan. 
Kehidupan manusia serupa alam. 
(RA. Kartini) 
 
Education is the most powerful weapon which you can use to change the world  
(Nelson Mandela) 
 
Iman tanpa ilmu bagaikan lentera di tangan bayi. Namun ilmu tanpa iman, 
bagaikan lentera di tangan pencuri. 
(Buya Hamka) 
 
Dunia itu seluas langkah kaki. Jelajahilah dan jangan pernah takut melangkah. 
Hanya dengan itu kita bisa mengerti kehidupan dan menyatu dengannya. 
(Soe Hok Gie) 
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